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RÉSUMÉS
L'article  expose succintement certains  aspects  de la  pensée développée par Henry Corbin au
regard  de  ses  conséquences  politiques.  Celles-ci  sont  parfois  évoquées  dans  l'œuvre  de  ce
philosophe orientaliste mais de manière implicite, car son intérêt pour la cité semblait, aux yeux
de  notre  auteur,  secondaire  ou  même  inexistant.  Il tente  néanmoins  de  déduire  sa  vision
politique sous-jacente.
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